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レ ポ 攻トー 略 法
初めてのレポート。
「どうやって書くの？」
「コピペ」「盗用」でレポー
トを落とさないために・・・
そろそろ前期試験。新入生にとっては初めてのレポート。
レポートには書き方のコツがあります。書き方・資料集め・守るべきルール、
すべてクリアして単位をGET★
図書館にあるツールをゼヒゼヒご活用ください。
「レポート」とは・・・
課題内容を事実に基づいて論理的に
分析・説明したもの
×感想文、作文
先生： 学生の理解度をチェックしている
「○○について△△文字以内で
まとめよ」
「○○について」を調べるには・・・
→Web、図書、雑誌、先生に相談・・・
・Web： 信頼度の見極めが困難
信頼できるサイトのみ参考にすること！
・雑誌： タイムリーな話題、研究結果を知るには
good
・図書： 定説的な内容をまとめている
基礎知識を得るにはgood
・辞典： 専門辞典を当たろう！
(事典) →図書館1階参考図書コーナー
JanpanKnowledge
・先生： 色々アドバイスをくれます
「最近の話題」
→ニュース、新聞記事を調べる
・ニュース： Googleニュース、47News
・新聞記事：
ネットで検索： 聞蔵Ⅱ（朝日新聞記事検索）
日経テレコン21（日経新聞検索）
図書館にある： 朝日・読売・日経・産経・毎日・
北陸中日・北國・富山・北日本新聞
富山県の記事検索： 「県内新聞雑誌記事見出し検索」
（富山県立図書館）
中央図書館Webサイト
からアクセス可能
「データ（数字）」を集めるには・・・
→統計サイト、統計書をあたる
・e-stat： 政府統計
・とやま統計ワールド： 県内の統計
・日経テレコン21： 各種経済統計
・理科年表： 自然科学系のデータブック
（気象・物理・地学・生物学）
・雑誌： 「週刊東洋経済」のDATABOOK
各種経済統計が掲載
・図書： 「○○統計」「○○年鑑」
「○○データブック」というタイトルが多い
→OPACで検索
中央図書館Webサイト
からアクセス可能
参考文献が
Wikipediaのみ
ではレポートは
通りません！！
「絶対禁止！」
コピペ／無断借用／盗用／代筆
→引用部分は従、主体は自分の意見
→引用部分は明確に！
レポートの最後に引用（参考）文献
を記すこと
～攻略への道in図書館～
提出
Web
Web
！もっと詳しく知りたい！
・人文学部池田先生による
「レポート・論文の書き方：入門（第2版）」
http://hdl.handle.net/10110/12294
・図書館職員による
「文献（資料）の探し方2013」
http://hdl.handle.net/10110/11582
去年の図書館講習会のレジュメです。富山大学リポジトリにて公開中！
図書館１階学生用図書コーナー請求記号816にレポートの
書き方についての図書が多数あります。
中央図書館Web
サイトからアクセス
可能
Web
レポートって？
課題が出される
資料をあつめよう
レポート作成
テーマを決めよう
知識をつけよう
コピペ？
盗用？？
「先行研究」を読む
→図書、雑誌記事（論文）をあたる
論文検索サイト
・CiNii： 国内論文検索
・Web of Science： 海外主要論文検索
・SciFinder： 自然科学系論文検索
（物理・化学・薬学）
・図書： OPACで検索
同じテーマの本は一ヶ所にまとまっています
Web
5月15日（木）、中央図書館2
階プレゼンテーションゾーンに
て、『富山ビギナー講座』を開
催！学生や教職員、地域の市
民 を 含 む 約 3 0 名 の 方 に
ご参加いただきました。
この講座は、県外出身者が
出身地と富山県とのさまざま
なギャップによる生活不安をな
くし、富山での生活をより充実
したものにしてもらうために、
富山大学中央図書館と富山
県立図書館との共催で今回
初めて開催しました！
講座では、富山県立図書
館の竹内洋介・主任司書が、
事前に実施したアンケート
調査をもとに、富山県の方
言や環境、食、生活習慣な
どの疑問について回答しな
がら、富山に関する基礎知
識や暮らしに役立つ情報を
紹介しました。
参加者からは、「富山の友達
が話している言葉の意味を知る
ことができた。これからはもっと
意識して聞いていきたい」「県内
出 身 だ が 、 他 県 に 比 べ ス ー
パーに木綿豆腐が少ないことな
ど、知らなかったことがたくさん
あって面白かった」などの声が
寄せられ、好評でした！
講座終了後、1Ｆ玄関ホール
にて講座内容のパネル展示を行いました。たくさんの方々が足
を止めて、パネルや冊子を見入っていました。
当日のレジュメを富山大学リポジトリにて公開中です。どうぞ
ご覧ください！http://hdl.handle.net/10110/12753
【編集後記】
夏休みの前には、前期試験が
待っています。初めてのレポート
作成に挑む新入生の皆さんは、
是非今号の一面を参考にしてく
ださい。楽しい夏を送る前のひと
頑張りです。 （KO）
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●中央図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/index.html
●携帯版URL http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/mobile/ （右のQRコードからもアクセスできます→）
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
休日開館(試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
ツイッターからも情報を発信しています！
https://twitter.com/lilika_toyama 
『選書ツアー』の模様
さて、現地集合のため、10時
半開始に向けて続々と書店に
集まる参加者の皆さん。来た順
に職員から本の選び方などの
説明を受けて店内へ散らばり
ます。
最初は、あまりの本の多さに
圧倒されたのか、知り合いどう
し固まって選んでいた学生さん
たち。しかし、時間の経過と共
に自分の興味のある分野へそ
れぞれ移動。徐々にどれを選
ぼうかと真剣になる様子が手
に取るように分かりました。
5月13日（金）、書店に行って
図書館に置く本を直接学生が
選ぶ企画、その名も『選書ツ
アー』を開催しました。場所は
紀伊國屋書店・富山店。参加
者は、五福キャンパス所属の
学生・院生さん総勢16名。これ
までで一番多くの学部所属の
学生さんの参加がありました。
約一時間半の選書時間、そ
れも終了時間ぎりぎりまでか
けて選ばれた本の数は192
冊！どれもこれも魅力的な本
ばかりです。参加した学生さ
んからは、「本を選ぶのがお
もしろかった」や「満足した！」
などの感想が聞かれました。
今回選ばれた本は、7月上
旬に貸出しを始める予定です。
特設コーナーを設けるので是
非一度足を止めて見てくださ
い。
○夏季休業中の長期貸出
夏季休業にともない、以下の期間に図書を借りると、通常の日数より貸出期間が長くなります。どうぞご利用ください！
学部学生・研究生：7月30日(水)－9月24日(水) , 大学院生：7月30日(水)－9月8日(月) → 返却期限 10月9日（木）
〇国立女性教育会館所蔵図書50冊を展示・貸出しています。
男女共同参画週間（6/23～29）の一環として、「生き方」「男女共同参画」などをテーマとした図書を展示・貸出ししています。
配架場所：中央図書館１階企画展示コーナー 展示期間：8月29日（金）まで
〇お盆休み期間中（8月11日～8月17日）の開館時間
8月11日（月）・12日（火）は、午前9時～午後5時まで開館しています。13日（水）～17日（日）は、休館します。
